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Cílem př i práci s vybraným textem bylo vytvoř it  funkčně ekviva lentn í 
překlad jedné kapito ly z knihy o dějinách španělské hudby ve španělském 
originá le.  Vzhledem k tomu, že tato  kapito la po jednává o hudbě prvotní 
církve v Hispánii,  jednalo se o  vytvoření textu srozumit elnému českým 
čtenářům s určit ými znalostmi španělské kultury a se zájmem o hudební 
počátky na Pyrenejském po loostrově. Bakalářská práce je  rozdělena na dvě 
část i – samotný text  překladu a odborný komentář,  jenž se soustředí nejprve 
na charakter izování výchozího textu a následně na rozbor vybraných 
překladatelských řešení,  zastupujíc ích nejčastější překladatelské postupy 
užívané během celkového procesu překladu. Tato jednot livá řešení jsou vždy 
doprovázena těmi nejrelevantně jšími př íklady vybranými z textu překladu.  
ABSTRACT 
 The aim o f the work with the text  I  have chosen was to  create a 
funct ionally equivalent  t ranslat ion o f one chapter from a book about  Spanish 
music history,  wr it ten or igina lly in Spanish.  Consider ing the theme o f this 
chapter,  the music o f the pr imit ive Hispanic church, I  wanted to  create a text  
which would be understood by a Czech reader interested in musical or igins o f 
the Iber ian Peninsula.  The bachelor thesis is divided into two parts – the 
t ranslat ion and it s commentary,  which focus in first  place on character izat ion 
of t he source text  and then on analys is o f concrete t ranslat ion so lut ions which 
represent  the most  frequent  methods o f t ranslat ion used in the complete 
process o f t ranslat ion. These so lut ions go with the most  relevant  examples 
chosen from the text  of the t ranslat ion.  
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 Výchozím textem pro mou bakalářskou práci byla kapito la o  hudbě 
prvotní církve v Hispánii z knihy popisujíc í histor ii hudby ve Španě lsku.  
Hudba a liturgie,  dvě hlavní témata překládané kap ito ly,  mi byly po celý život  
velmi blízké,  proto jsem př i výběru vhodného textu zvo lila právě tento.  Na 
samotný text  překladu navazuji st ylist ickým rozborem textu,  tedy 
překladatelskou analýzou (př i které vycházím předevš ím z Mar ie Čechové a 
její Současné stylist iky1),  spo lu se zobrazením překladatelské st rategie  
a komentářem jednot livých překladatelských řešení,  která mou práci 
nejčastěji provázela či byla určit ým způsobem o jedinělá a zajímavá a zaslouž í 
si tudíž zmínku na něko lika st ránkách, jež mám pro tuto část  komentáře k  
dispozici.  Tato řešení vždy ilust ruji pomocí něko lika konkrétních př íkladů,  
které,  s cílem zachovat  přehlednost  a zjednodušit  or ientaci v textu,  grafick y 
odlišuji od zbytku textu.  Dalš ím prvkem zvo leným pro členění komentáře jsou 
jednot livé jazykové roviny, na nichž se probírané problémy odehrávají,  
př ičemž nejrozsáhle jší je  rovina gramat ická a lexikální.  Nejvíce úsilí mě tot iž  
stála práce s po jmy, kulturními a zeměpisnými reáliemi a odkazy na reálie  
z temat ického oboru teologie a  dále odbornými termíny, jimiž je  výchozí text  
nasycen. Jejich české ekvivalenty jsem si musela ověř it  konzultacemi s 
něko lika odborníky na st ředověkou i současnou hudbu a liturgii.  Mezi dalš í 
zdro je informací př i potýkání s mnoha překladatelskými problémy během 
vytváření textu,  jenž by byl co možná nejvěrnějš í or iginá lu,  ale  zároveň 
neignoroval rozdílné kulturní spo lečenství,  kterému je překlad adresován,  
patří nejen literární publikace a int ernetové zdro je uvedené na závěr  
komentáře,  ale i mé vlastní poznatky a zkušenost i nasbírané během více než 





                                                             
1 Čechová, M. a kol. Současná stylistika. Praha: Lidové noviny 2008. 
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2 TEXT PŘEKLADU 
 
Kapitola 4 
Hudba prvotní církve v Hispánii  
 
 
Dějiny západní hudby zahrnují jednu důležitou kapito lu,  která je ve 
všeobecných př íručkách často opomíjena.  Jedná se o  hispánské zpěvy, obecně 
známé jako zpěvy mozarabské, což je  poněkud neopodstatněné označení,  
vzhledem k tomu, že tato  hudba není pro mozaraby (tudíž křesťanské,  
„nearabské“ obyvatele arabských království) př íznačná. Objevuje se tot iž  
v dokonalé formě již dř íve,  a to  v církevních obřadech Viz igótů.  Tato hudba 
popravdě způsobuje dějepiscům značné problémy.  
O jejím původu a o  tom, jak se utvářela na pozadí obecného vývo je liturgie,  
toho víme velmi málo,  a  ohledně jednoho ze základních prvků veškeré hudby,  
tot iž jejího melodického uspořádání,  nemůžeme přesně stanovit  téměř nic.  
Jak později rozvedeme, hispánská liturgie a zpěvy byly na konci 11. sto let í 
nahrazeny liturgií a zpěvy gregor iánskými. V této době již naštěst í existovaly 
důležit é rukopisy s eucho logií (tedy modlit ebními texty) a  hudbou, jež byly 
vlastní křesťanskému kultu slavenému ve Španělsku od počátků evangelizace.  
Nicméně způsob grafického zápisu,  který nám zprostředkovává hudební obsah 
těchto zpěvů, je výrazně nedostatečný v tom ohledu, aby umožňoval rozpoznat  
melodické umístění tónů, které jsou naopak, pokud jde o jejich počet  a 
rytmické vlastnost i,  velmi přesně vyjádřeny neumami. Z toho vyp lývá, že 
poznatky, jež nám poskytuje jinak velmi bohatá sbírka hudebních kodexů 
hispánské liturgie,  jsou nakonec značně ochuzené, protože o melodiích,  které 
obsahují,  toho lze odtušit  jen velmi málo.  Jest liže se je jednoho dne podař í 
rozlušt it ,  možná se t ím otevře cesta k objevení jejich kořenů a vyplněn í 
bílých míst  v histor ii hudby během prvních let  počínajíc ího křesťanství.   
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1. Židé a křesťané 
 O počátcích křesťanství na Pyrenejském po loostrově se psaly legendy,  
které usilovaly o to ,  aby bylo všt ípení křesťanské víry vnímáno jako výs ledek 
evangelizace konané některým z apoštolů,  Jakubem Vyšším, či tak zvanými 
„Sedmi apoštolskými muži“,  mezi něž patří Torquatus,  Ctesiphon, Secundus,  
Inda let ius,  Cæcilius,  Hesychius a Euphrasius.  Legendy vznikaly za účele m 
vyp lnit  žalostné mezery v histor ii – skutečnost ,  pro kterou snad existuje 
jediný důvod, a to  nenásilné počátky spo lu se složitým a pomalým 
upevňováním náboženství,  které př ineslo do západních st ředozemských krajů 
něko lik mužů semit ského původu.  
 Pro dějiny hudby je velmi dů ležit é znát  průběh upevňování a první vývo j 
křesťanského kultu na Pyrenejském po loostrově, protože právě zde pozděj i 
dosahují svého vrcho lu nejvýznamnějš í hudební formy a díla celého  
st ředověku. Avšak kulturní přeměna,  jež probíhá během prvních let  
křesťanství a která musela rozhodujícím způsobem ovlivnit  hudbu jakožto 
základní prvek kultury,  př ipravuje tolik  problémů jako upevňování a šíření 
nového náboženství.   
 Víme s jistotou, že na Pyrene jském po loostrově během ř ímského období 
existovaly židovské obce,  avšak doklady, které máme k dispozici,  jsou 
opravdu nedostatečné a nepřesné.   
 V muzeu v Ibize se nachází amfora z prvního sto let í s hebrejskými znaky.  
Epigrafika odhalila také něko lik jmen židovského původu. Tak např íklad 
zvěstuje jeden slavný epitaf z Mér idy o jistém Just inovi,  který se narodil 
v městě Sichem v Palest ině.   
 Na základě biblických odkazů na Taršíš a na usidlování obyvatelstva 
semit ského (nejen,  ale  především fénického) původu, o  kterém jsme již  
mluvili,  lze předpokládat ,  že Turdetania a dalš í oblast i Pyrenejského  
poloostrova mohly př itahovat  Židy z diaspory.  
 Vzhledem k tomu, že měl svatý Pavel v úmyslu navšt ívit  Španělsko, jak je  
patrné z jeho listu Římanům (Řím 15,24.28),  a nezávis le na tom, zda svou 
cestu uskutečnil či niko li,  se můžeme  domnívat ,  že jeho záměrem bylo  
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navšt ívit  židovskou obec podobnou obcím jiných měst ,  jež představovaly cí l 
některé z jeho cest .   
 Mnohem později,  během prvních let  4.  stolet í,  ve kterém se konal konc i l 
v Elvíře (Granada),  již existovaly pevně zakořeněné ž idovské obce.  O tom 
svědčí znepoko jení konc ilních otců z jejich styků s křesťany, odrážejíc í se  
v některých z koncilních kánonů. Tak např íklad jeden z nich zakazova l 
manželský svazek mez i dvěma lidmi rozdílné vír y,  jiný odsuzoval Židy, kteř í 
žehnali po le,  křesťanský majetek,  a další zakazoval oběma vyznáním spo lečně 
jíst .  Obzvláště závažným č inem bylo pak cizo ložství křesťana s židovskou 
ženou. Na základě takovýchto ustanovení je nasnadě předpokládat ,  že ještě na 
počátku 4.  stolet í nebylo na Pyrenejském po loostrově v podstatě př ijato  
rozdělení spo lečnost i na Židy a křesťany, vzhledem k tomu, že přežívaly 
určité spo lečné zvyky a vztahy mezi oběma skupinami se zdá ly být  úzké. O 
jedno stolet í později,  roku 417, vypráví ve své encyklice Severus z Menorky 
v souladu s touto domněnkou o harmonických vztazích panujících mezi Židy a 
křesťany v Maó, hlavním městě Menorky, jehož nejvyšší úřady zastával i 
křesťané.  
 Židovské obce tedy musely mít  zásadní vliv na prvotní křesťanství na 
poloostrově, což je důležitá skutečnost  pro utváření hispánské hudebn í 
t radice.  Je dobře známo, že se křesťanský kult  ve svých počátcích nijak 
zásadně neliš il od kultu židovského. Později se sice křesťanská liturgie od 
židovské postupně oddělovala,  až dosáhla nezávislost i ve svých formách a 
st ruktuře,  nicméně její základní prvek, zpěv a recitace žalmů a čtení z Bible,  
pochází z lit urgie židovské.  
 Jak je zřejmé, kult  obcí z diaspory nemohl dosahovat  obdobné slavnostnost i 
jako liturgie konaná ve Svaté zemi.  To však neznamená, že by byli Židé 
z diaspory méně zbožní či že by byla jimi vykonávaná liturgie uvo lněnějš í 
nebo se nedržela původních t radic.  Synagoga v Elche s nápisy v mozaice na 
podlaze pochází ze 4.  stolet í,  v němž se konal koncil v Elvíře.  To svědčí o  
tom, že byly židovské obce natolik  silné,  aby mohly slavit  veřejné obřady 
v krásné synagoze.  
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 Život  těchto obcí,  se  svými slabš ími i silnějšími obdobími,  dosáhl rozkvětu 
v jižním Španělsku během 10. až 12. stolet í.  Hudbou tohoto období se budeme 
zabývat  v př ís lušné kapito le.  Na tomto místě však chceme především 
zdůraznit  fakt ,  že se musely liturgicko-hudební pro jevy prvotní španělské 
křesťanské církve nejprve uskutečňovat  uvnit ř  židovských obcí a později ve 
velmi úzkém vztahu s nimi.   
 Nicméně je nutno podotknout ,  že zrod tak dokonale utvořeného a 
st rukturovaného kultu a jeho hudby ve viz igótské době neproběhl 
homogenním způsobem na zák ladě jediného zdroje.  Je pravda, že prvotní 
křesťanství našlo své př irozené prost ředí v židovských obcích více 
romanizovaných oblast í (oblast  Bét iky,  Levantu).  Postupy, které se však 
dodržovaly př i obřadech v hispánských synagogách (kde se určit ým způsobem 
vyč leňovaly,  či se prováděly zcela osobitým způsobem, v porovnán í 
s židovskými obcemi v Palest ině či jiných oblastech diaspory),  nebyly 
jediným, natož základním prvkem, z kterého vzešla hispánská liturgie a  
hudba. Dalš í prvky, vzdálené těm židovským, jako např íklad prvky ř ímské,  
domorodé a křesťanské z jiných východních a západních oblast í,  měly pozděj i 
více či méně zasáhnout  do utváření prvotní hispánské liturgie.   
 V křesťanské liturgii lze velmi snadno určit  prvky patř ící k základům 
synagogálního kultu,  jako je např íklad již zmiňovaná psalmodie či čtení 
Písma. Naopak je s př ihlédnut ím k současnému stavu výzkumů velmi složit é  
rozeznat  v hispánských lit urgických a mimolit urgických obřadech prvk y 
ř ímské a domorodé. V předešlých kapitolách jsme již uvedli něko lik  
podrobnějš ích zmínek. Je toho však velmi málo,  ne- li vůbec nic,  co lze určit  
s přesnost í,  kromě toho, že ve španělském  křesťanském kalendář i přet rvaly 
pohanské svátky (např íklad svátek sv.  Justy a Rufiny, je jichž umučení je  
v jejich pas ionálu spo jeno s pohanskými slavnostmi na počest  Venuše a 
Adonise) a  v hispánských nešporách obřad lucernár ia,  jehož obdoby lze nalézt  





2. Vliv západní liturgické hudby   
 Literární prameny po jednávající o  hispánské liturgii postrádaj í 
důvěryhodné údaje o  vlivu obřadních postupů jiných církví na utváření 
hispánské liturgie.  Více informacemi nepř ispěje ani indukt ivní studium 
hudebních repertorií.  Eucho logické texty,  tedy texty modliteb,  žalmů a zpěvů,  
nám naopak umožňu jí činit  za jímavá porovnání a vyvodit  něko lik závěrů 
týkajících se samozřejmě také hudby.  
 Dokumenty,  které nějakým způsobem popisují liturgicko-hudební úkony 
prvotní hispánské církve, spadají do vizigótské doby,  nicméně repertoria,  jež 
zprostředkovávají mešní formuláře neboli soubory modliteb a zpěvů, jsou 
z pozdější doby. Ty nejstarší rukopisy s liturgickými texty spadají do 8.  a 9.  
stolet í a rukopisy hudební nejdř íve do 10. stolet í.  T ím pádem tedy existuj í 
podstatná bílá místa v historii lit urgicko-hudebních zvyků prvotního  
křesťanství před viz igótskou dobou, stejně jako ohledně původu a vývo je 
oněch rozličných prvků, na jejichž základě nakonec vznikla hispánská 
liturgie,  jasně se vyčleňujíc í z liturg ií slavených v ostatních západních 
církvích. Ani t yto liturgie na tom nejsou o mnoho lépe,  protože jejich původ a 
utváření jsou stejně zamlžené, jak je tomu v př ípadě lit urgie hispánské.  
 Západní liturgicko-hudební panorama stolet í,  během kterých se utvářela  
jednot livá repertoria,  je značně nejasné,  neboť ani tato  repertoria se všechna 
nedochovala kompletní a ani v takovém počtu,  jenž by měl opravdový 
význam. V současnost i známe, ať už kompletně či jen částečně, následujíc í 
repertoria:  
 Repertorium beneventské,  které nám zprostředkovává část  liturgie jižn í 
Itálie v kodexech z 11. a 12. stolet í,  dochovaných především v Beneventu.   
 Repertorium hispánské, obsahující liturgii Pyrenejského poloostrova, jež je  
také,  jak už bylo zmíněno, nesprávně nazýváno liturgie vizigótská č i 
mozarabská. Tato liturgie se dochovala v knihách z období od 8.  do 12. 
stolet í.   
 Repertorium ř ímské, které př ináší starověkou ř ímskou či starořímskou 
liturgii v takové podobě, v jaké ji poznáváme na začátku 9.  sto let í dík y 
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Amalar iovi z Metz.  Tato liturgie se – navzdory tomu, že byla něko likrát  
rozšířena – dochovala ve své základní formě v knihách, které se používaly 
v Římě během 11. až 13. stolet í.   
 Repertorium milánské, jež nám zprostředkovává liturgii milánské oblast i,  
nazývanou také ambroziánská. Tato liturgie se dochovala v rukopisech 
vznikajíc ích od 12. stolet í.   
 Repertorium galikánské, obsahujíc í fragmenty liturgie z Galie,  a to  
v něko lika kodexech francouzského původu ze 7.  a 8.  stolet í.   
 Repertorium ř ímsko-franské č i ř ímsko-karolínské,  které je  v současnost i 
nazýváno gregor iánské. Zprostředkovává liturgii,  jež se z prvotní ř ímské 
t radice vyvinula v Galii,  kam byla importována oko lo roku 750. Vlastníme 
nespočetné množství kodexů této  liturgie,  pocházejících z 9.  stolet í.   
  Abychom správně pochopili tuto klasifikaci,  měli bychom upřesnit ,  že 
téměř žádné z repertorií není čistě  jednotné,  že neexistuje jedna jediná 
liturgie milánská či starořímská, a konečně, že ani veškerá hudba, již  
obsahují,  není hudba původní,  ani svým datováním vždy neodpovídá datování 
kodexu.  
 Ke jmenovaným liturgiím je t řeba př iřadit  jednu, kterou lze umíst it  na 
pomezí mezi Východem a Západem. Jedná se o  liturgii afr ickou, z níž se také 
nedochovalo ucelené repertorium. Poslední výzkumy prokázaly závislost  
hispánské liturgie na afr ické – srovnávací rozbor euchar ist ické modlit by,  
jádra a osy mešního uspořádání v obřadech všech církví,  nám umožňuje určit  
vztah mezi uspořádáním hispánské formule a uspořádáními využíva jícími 
ant ifon alexandr ijského typu, tedy uspořádáními používanými v církvích 
východní Afr iky.  Výs ledkem vlivu afr ických lat inských c írkví na hispánskou 
liturgii jsou i další velmi důlež ité detaily – první lat inské verze Bible,  
utváření a styl jak ko lekt  a krátkých modlit eb doprovázejících žalmy, tak i 
př íslušných ant ifon k žalmům, a konečně rozmístění čtení,  která se v lit urgi i 
mají přednášet .  Hispánské ant ifony se dochovaly i s hudbou, na rozdíl od 
ant ifon afr ických. Proto zde není možné provést  srovnání na základě 
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autent ického mater iálu.  Je však nasnadě předpokládat ,  že musela mezi hudbou 
obou lit urgií existovat  stejná podobnost  jako mezi jejich texty.   
 Vztah mezi hispánskou a galikánskou lit urgií je  evidentní,  a  to  v takové 
míře,  že může vyvstat  otázka, zda je mezi nimi vlastně rozdíl,  př inejmenším 
pokud jde o jejich původ. Roku 514 skutečně obdržel Caesar ius z Ar les,  
biskup z druhé st rany Pyrenejí,  od papeže Symmacha oprávnění k dozoru nad 
kostely v Galii a ve Španělsku.  
 Vztahy, které lze zaznamenat  mezi liturgií hispánskou a milánskou, jsou 
starodávné a nezpochybnitelné.  Můžeme poukázat  mimo  jiné na zařazení 
určit ých biblických pasáží do mešních čtení,  př íbuznost  textů mezi ant ifonami 
a responsor iálními zpěvy breviáře,  zpěv úvodního hymnu nešpor zvaný 
Vespertinum  a procesní zpěv ke křt itelnici na jejich závěr zvaný Psallendum 
ad fontes a konečně na zvo lání jáhna př i žehnání paškálu o Velikonocích, na 
něž odpovídá sbor.   
 K tomuto všemu je t řeba dodat , že byly do breviáře zahrnuty ambroziánské 
hymny. Jak písemně dokládá svatý August in,  zavedl tot iž svatý Ambrož 
(milánský biskup) ve snaze podpoř it  co nejvyšší účast  věř ících na 
liturgických shromážděních zvyk, který byl již rozšířený ve východních 
oblastech. Jednalo se o  zapo jení lidových zpěvů s jednoduše veršovanými 
texty a hudbou lehkého provedení do liturgie.  Tento zvyk se rozšíř il po celé m 
Západě, a tak do hispánské liturgie pronik lo ještě před časy svatého Isidora ze 
Sevilly as i dvacet  takových zpěvů.  
 Tyto hymny, stejně jako ostatní hymny jiného než specificky 
ambroziánského charakteru,  se dochovaly ve vizigótských repertor iích 
v nezhudebněné verzi.  Je dokonce pravděpodobné, že v samotné době svatého  
Ambrože hymny neměly vlastní hudební podklad a byly zpívány na rozličné,  
obecné melodie umožňujíc í obměny – tedy tak,  jak si žádá touha po účast i 
lidu,  která biskupa Ambrože k zavedení těchto hymnů mot ivovala.   
 Na druhou st ranu se v prvotních hymnář ích a ant ifonář ích neobjevuje hudba 
k hymnům z gregor iánského repertoria,  což znamená, že ani v ř ímské liturgi i 
se hymny nezpíva ly na pevné melodie,  nýbrž podle jednoduchých formulí 
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udržovaných v ústní lidové t radici.  T ímto způsobem tedy mohlo do jít  k tomu,  
že se t yto hymny dostaly na Pyrenejský poloostrov bez vlastní hudby a poté 
se zpíva ly na známé melodie zakořeněné ve vlastní t radici země.  
 Poslední výzkumy Kennetha Levyho  (známého badatele v oblast i 
st ředověkých zpěvů) t ýkající se vztahů mezi ř ímskou, španělskou, milánskou 
a galikánskou liturgií,  upozornily na důležitý odkaz, který sdíle jí zmíněné 
liturgie a  jenž je  patrný především v jejich melismat ických mešních zpěvech s 
textem nepřevzatým z žalmů, jako je např íklad zpěv Offertorium,  Sacrif icia č i 
Soni.  Ano, již dř íve provedl Bonifacio  G. Baro ffio  br ilantní objev, když 
rozpoznal shody nejen v jejich textech, ale také v jejich melodiích,  a to  
dokonce včetně lit urgie hispánské (v té míře,  v jaké mu studium melodického  
průběhu umožňoval neumat ický notový zápis).  Levy zastává ohledně původu 
těchto zpěvů následující (mimochodem velmi rozumné) stanovisko. Je si tot iž  
vědom toho, jak složit é je charakter izovat  liturgii,  o  které prakt icky nevíme 
více,  než co je popsáno ve dvou epišto lách mylně př ipisovaných sv.  
Germanovi z Pař íže (ten zemřel roku 576, avšak epišto ly musely být  napsány 
až v 8.  stolet í) .   Levy tvrdí,  že ony zpěvy nepocházejí ze Španělska,  nýbrž 
z Galie.  Jiné stopy by však ukazovaly opačným směrem, a to na výpůjčku 
z liturgie starošpanělské.  Tyto melismat ické zpěvy, t radičně považované za 
prvek, který se v hudebně- liturgickém repertoriu objevil teprve nedávno, byly 
ale jednoznačně složeny v opravdu raném období.  
 Konečně by bylo t řeba důkladně prostudovat  vztah mezi hispánskou liturgi í 
(a její hudbou) a liturgiemi východními,  především liturgií byzantskou.  
Mnoho hispánských kněží z ř ímské a vizigótské doby cestovalo na Východ,  
např íklad Hosius z Córdoby, Eger ie,  sv.  Mart in z Bragy, sv.  Leandr atd.  
Některé zpěvy, jako např ík lad t rishagion, graecum a credo, o  kterých ještě 
budeme v př íhodný čas hovoř it ,  jsou východního původu. Naopak př íbuznost  
viz igótské a byzantské notace se na základě aktuálních paleografických studií 
nevyvozuje.   
 Původ hispánské liturgické hudby nelze odhalit  pomocí r igorózní aplikace 
lingvist ické st rat ifikační teor ie,  protože hudební fenomény,  opačně než 
fenomény jazykové,  jsou zcela vystaveny př ímému vlivu skladatelů,  kteř í je  
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mohou zásadně změnit  v jednom určitém okamžiku. Nicméně existují jist é  
velmi stabilní prvky, jež se př ímému vlivu skladatele vymykají,  jako je  
např íklad formální st ruktura zpěvů a systém a formule recitace č i kant ilace.  
V takovém př ípadě se samotný skladatel dokonce nachází v past i a  jeho  
schopnost i a tvůrčí svoboda jsou hluboce ovlivněny rozličnými faktory 
spjatými s kulturou.  
 Pokud jde o to ,  jak se t yto prvky utváře ly,  lze ř íc i,  že vznik ly ze základů 
sdílených těmi nejdůležitějš ími západními liturgickými t radicemi,  jejichž 
hudební repertoria se dochova la víceméně kompletní.  Jedná se o  lit urgi i 
ř ímsko-gregoriánskou, ambroziánskou neboli milánskou a hispánskou.  
a) Formální struktura 
 Převážná většina zpěvů těchto t ří repertorií se zakládá na st ruktuře,  jež 
vzeš la z jednot livých systémů recit ace žalmů a poté se vyvíjela jednotným,  
homogenním způsobem,  až dosáhla formy, která jen málo př ipo míná prvotní 
psalmodie.   
1.  Responsor ia se změnila  ze sylabických ( jejich nejstarší forma) na 
melismat ická (s bohatou melodickou ozdobou).  Některé staré příklady, tak 
zvaná responsor ia breve,  se dochovaly v gregor iánském a ambroziánském 
repertoriu.  Je- li melodie verše obt ížná,  je tak zamezeno tomu, aby se této  
melodii spontánně a př irozeně (podle pravidel př izvukování,  které určova l 
tzv.  „cursus") př izpůsobily nesouměrně dlouhé texty jednot livých veršů 
žalmu. Melismata byla na druhou st ranu tak rozsáhlá,  že si vynucovala 
zkrácení textu žalmu na první verš a na verš poslední (Gloria Patri) se svou 
odpovědí.   Takto se upust ilo  od základního smyslu responsor iální formy – co  
možná nejvyšš í účast i la ické veřejnost i na recitaci žalmů skrze jej í 
pravidelné,  krátké a jednoduché vstupy – a responsor ií se začali účastnit  již  
pouze kantoři,  hudební odborníci z řad kněží.  Došlo  tedy k následu jící změně 
prvotní st ruktury responsor ia:  




Stejně tak i kant ilace byla ve zmíněných t řech liturgických t radicích 
shodně nahrazena zpěvem melismat ickým.  
Responsor ium s neměnným refrénem Ale luja,  jenž bylo převzato 
z židovského hale lu,  bylo  také ve všech t řech t radicích podobným způsobem 
pozměněno.  
Jak jsme již  zmínili,  na Západě pocházejí melismat ické zpěvy s bohatou 
melodickou ozdobou a textem, který nebyl převzat  z žalmu, ze spo lečného 
zdro je – liturgie galikánské či hispánské.  
2.  Ant ifony přestaly být  závis lé na svých př ís lušných žalmech a 
osamostatnily se jakožto oddělené zpěvy, které umožňovaly různé obměny. Ve 
zmiňovaných t řech t radicích se však nacházejí i důležité  pozůstatky ant ifon 
k žalmům, jež se neosamostatnily.  Tyto ant ifony jsou někdy také nazývány 
psalmografické a ve srovnání s ostatními dvěma repertorii se vyskytují spíše 
v repertoriu hispánském.  
b) Recitativy  
Jean Claire,  jenž studoval hudební fo rmy recit ace,  došel na základě 
srovnání různých lat inských liturgických recitat ivů k závěru,  že existova l 
prvotní zák ladní stupeň pro recitaci či kant ilaci textů – re ,  který se postupně 
dostává do pozadí ve prospěch stupňů mi  a fa.  Recitační stupeň re převažuje 
v mozarabských recit at ivech toledské kaple Capilla del Corpus Chr ist i,  již  
nechal postavit  kardiná l Cisneros.  Tento způsob recitace přežíva l v ústní 
lidové t radici do té doby, než byly zmíněné recit at ivy zapsány do „Liber  
omnium offerent ium“, mozarabského ekviva lentu „Ordo Missae“ ř ímského  
misálu.  Právě v tomto Liber omnium offerent ium se nachází recitat iv 
modlit by Pater Noster,  jehož melodické schéma je používáno v Římě pro 
recitaci modliteb a který se také nachází ve zpěvu Glor ia XV. v „Graduale 
Romanum“.  
V rámci reforem druhého vat ikánského koncilu byl pro liturgii převzat  
hispánský recitat iv pro Pater Noster,  př ičemž byla z nepochopitelných 
důvodů pot lačena průběžná aklamace Amen (obr.  25),  čímž se narušilo  
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původní melodické schéma. Z takto ochuzené verze vznikl recitat iv modlit by 
„Otče náš“ pro mši ve španělšt ině.   
Schéma, které začíná na mi, sol,  la (la,  do,  re),  kdy se recit uje na stupni la  
(re)  a poté se vrací zpět  na začátek přes la,  sol,  mi (re,  do,  la),  je bezesporu 
jedním z nejstarších jevů, jenž se objevuje v lat inských hudebních 
repertoriích,  a představuje spo lečný základ, jehož kořeny je obt ížné vypátrat .  
Pro shrnut í tedy můžeme navrhnout  jednoduché schéma (viz tabulka 
následující po obr.  25)  zobrazující jednot livé činit ele,  kteř í zasáhli před 
viz igótskou dobou do utváření nejdůležitě jšího jádra repertoria hispánské 
liturgie a její hudby.  
 
3.  Liturgický zpěv podle svědectví Egerie  
Mimořádně důležitým dokumentem pro studium jak staré liturgie,  tak i 
zvyklost í prvotních křesťanských a mnišských spo lečenství,  je cestopis 
poutnice Eger ie „It inerar ium Eger iae“.  Jeho autorka,  pocházejíc í ze zámožné 
rodiny, se pravděpodobně narodila  v Galicii a ve své knize podrobně vypráví 
o  pout i na svatá místa vykonané během let  381 až 384. Eger iino d ílo  se 
nedochovalo kompletní – chybí jak popis cesty ze Španělska do 
Konstant inopo le,  tak i je jí zážitky z ostatních míst  kromě Palest iny, která  
navšt ívila (Kappadocie,  Bithýnie,  Tebaida atd.).   
Vyprávění této  dámy, již  někteř í lidí považují za jept išku či dokonce 
abatyši,  neposkytuje př ímé informace o hudebních zvyc ích je jí rodné země.  
Její velmi podrobný popis náboženských obřadů jeruzalémské církve však 
umožňuje mnohé odtušit .  Skutečnost ,  že o  této  liturgii mluví s naprostou 
samozřejmost í a blíže vysvět luje pouze specifické prvky, obřady či zvyk lost i,  
naznačuje,  že byla hispánská liturgie s  jeruzalémskou v podstatě totožná.  
Proto její vyprávění o  hymnech, zpěvu žalmů a ant ifonách nedoprovází žádné 
vysvět livky či parafráze,  což vypovídá o tom, že adresát i její knihy 
př íslušnou liturgicko-hudební formu dokonale zna li.   
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Eger ie popisuje jeruzalémskou liturgii detailně.  Nejprve líč í fer iáln í 
oficium, dále liturgii nedělní a konečně, poté,  co zmiňuje některé mimořádně 
významné svátky, popisuje velmi podrobně liturgii hodin Svatého týdne.  
Mniš i slavili každý den ranní vigilii,  která t rvala od kuropění do rozbřesku.  
Ačko li byla tato  vigilie vlastní mnichům, účastnili se jí i někteř í hor liví 
věř ící.  Obřad spočíval ve zpěvu žalmů a hymnů s jejich př íslušnými 
responsor ii,  ant ifonami a modlit bami.   
Poté,  co za svítání skončila vigilie,  začaly ranní chvály.  Těch se již  
účastnil všechen lid s biskupem a klérem. Zpíva ly se zvláštní žalmy, které 
pravděpodobně obsahovaly chvalozpěvy.  Jak uvidíme později,  pozůstatky 
těchto žalmů lze nalézt  v hispánském matut inu. Obřad končil již za úp lného  
dne.  
Kromě těchto denních obřadů existovaly dalš í –  sexta,  nona a konečně 
nešpory. Př i sextě a noně se zpívaly žalmy v ant ifonálním provedení.  Př i 
nešporách existoval zvláštní zvyk př inášení svět la,  od kterého si vždy všichni 
lidé zapálili své svít ilny.  Poté se zpívalo něko lik  žalmů specifických pro  
nešpory. Následovalo něko lik př ímluv, jež končily modlit bou biskupa, který 
nakonec všem požehnal.  Po skončení tohoto obřadu vyšlo procesí ke Kř íž i 
nebo li ke kostelu,  jenž stával na Go lgotě,  a poté se lid rozešel.   
Velmi zajímavý je  fakt ,  že schéma hispánských nešpor odpovídá schématu 
popisovanému v Eger iině cestopise –  lucernár ium, zpěv žalmů a závěrečné 
procesí k relikviím svatých či ke křt itelnici.   
O nedělích se slavily zvláštní obřady. Lid se vždy shromáždil na vnit řním 
nádvoř í baziliky,  zpíva l žalmy s jejich ant ifonami a modlit by.  Př i kuropění se 
otevřela bazilika (kostel Vzkř íšení)  a začala vigilie  vedená biskupem. Zpíva ly 
se t ř i responsor iální žalmy s př íslušnou modlit bou, které byly postupně 
předzpívány presbyterem, jáhnem, či jakýmkoli kler ikem. Biskup přečet l 
úryvek z evangelia  o  zmrtvýchvstání a  vigilie  skončila  procesím ke kostelu na 
Golgotě.  Mniš i se vrát ili do kostela,  kde zpíva li ranní modlit by,  jež se 
skládaly jako v běžných dnech z ant ifonálních žalmů s modlit bami.   
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V průběhu Eger iiny knihy se neustále zmiňují žalmy, hymny, responsor ia a  
ant ifony. Čtenář někdy může nabýt  do jmu, že jsou autorčiny termíny, které 
používá pro různé zpěvy, obecné. Věř íme však,  že je Eger iina termino logie 
přesná,  což je v rozporu s názorem,  jenž prezentoval Agust ín Arce,  autor 
kr it ické ed ice a španělského překladu cestopisu.  Hymny a žalmy se opravdu 
zdají být  jedno a to  samé, avšak není tomu tak u ant ifon. Nejde o samostatné 
zpěvy ani samotné žalmy, nýbrž o zvláštní formu jejich zpěvu, o  ant ifonální 
psalmodii,  prot iklad psalmod ie responsor iální.  Proto by měl překlad věty 
„dicunt ir ymni nec non et  ant iphonae, et  fiunt  orat iones cata singulos ymnos 
uel ant iphonas“ (ARCE: 1980, 24, 8; 24,  1) znít  následovně: „ř íkají se hymny 
se svými ant ifonami a po každém žalmu s jeho ant ifonou se odř íkávaj í 
modlit by“.  Ve známých španělských verzích cestopisu se však správný smys l 
neobjevuje,  překladatelé se omezují pouze na doslovný překlad: „ř íkají se  
hymny a ant ifony a modlí se po každém hymnu či ant ifoně“.  Jak ještě budeme 
mít  př íležitost  poznamenat ,  obřady ve staré španě lské liturgii probíhaly podle 
výše navrhovaného překladu. Je proto t řeba vyjadřovat  se přesně.   
Poutnice Eger ie nám tedy ve svém díle  poskytuje popis liturgie,  jaká se 
slavila  v Jeruza lémě na konci 4.  sto let í.  Nelze kategor icky stanovit ,  že byla 
jeruzalémská o ficia  předlohou pro španělská.  Jediné písemné svědectví 
z tohoto období,  které se t ýká liturgických obřadů, podává Severus z Menorky 
ve svém slavném dopise z roku 417, kde píše přesně: „Šli jsme jako obvykle  
do kostela,  zpíva li hymny a ža lmy… A po mši jsme vyš li z kostela.“ Na 
základě tohoto dopisu lze soudit ,  že byla liturgie slavená v kostelích 
v Hispánii pravděpodobně podobná lit urgiím s laveným na dalš ích místech na 
Východě a na Západě. Takto byl kult  později vykreslen ve viz igótských 
knihách, jež nám zprostředkovávají hispánskou liturgii.  Eger ie na druhou 
st ranu rozlišuje ve svém cestopise liturgii pro obecný lid a liturgi i 
monast ickou, což se ve Španělsku později promítne v breviář ích ordo 






4. Procesí,  divadlo a světské tance 
Jak jsme ukázali,  Eger iin text  podrobně popisuje liturgické úkony, avšak 
zmiňuje také velmi často procesí a zvyky, jež lze považovat  za okrajové č i 
zvlášť určené pouze pro určité dny. Věř ící,  mniš i i k ler ici se ve skupině pod 
vedením biskupa přemisťují za zpěvu z jednoho kostela do druhého, kde slaví 
zvláštní obřad.  
Pro jeruzalémskou církev měly mimořádný význam slavnost i př i 
jednot livých dnech Svatého týdne. Liturgické úkony na původních místech 
měly obnovit  a oživit  Kr istovo utrpení,  smrt  a zmrtvýchvstání.  Proto se 
v procesích putovalo po místech popisovaných v evangeliích,  na nichž se 
slavily vigilie  a obřady se zpěvy a čtením. Na Velký pátek se dokonce 
př ipravovalo určité jeviště,  na kterém probíhala slavnost  k památce Kr istovy 
smrt i.  Eger ie popisuje scénu následovně: „Biskup usedne na Go lgotě za 
kř ížem,  který byl nyní vztyčen, do př ipraveného křesla.  Před ně j je postaven 
stůl pokrytý plátnem a oko lo stojí jáhni.  Př inese se pozlacená st říbrná 
schránka, v níž je  svaté dřevo kř íže,  a poté,  co je otevřena, po loží se dřevo  
kř íže i nápis na stůl.  Biskup vsedě pevně drží okraje svatého dřeva, ko lem 
stojící jáhni hlídají. “1 
Lázaro Carreter,  španělský filo log a bývalý ředite l Španě lské královské 
akademie,  rozeznává v popsaných slavnostech předchůdce lit urgického 
dramatu,  klíčovou náboženskou divadelní formu st ředověku. Neví se o  tom,  
zda se ve Španělsku konala stejná č i podobná procesí jako v Jeruzalémě a 
v Římě, jež vycházejí z procesí sálských kněží.  Je však nasnadě se domnívat ,  
že některé sváteční,  náboženské či světské pro jevy musely přet rvat  v určit é  
pokřesťanštěné formě.  Ví se,  že divadelní činnost  spočíva la během pádu 
ř ímského impér ia ve fraškách a hrách, jejichž náplní byly všechny možné 
bláznivé žerty a  parodie a  v nichž se mís ily nemravné a obscénní tance se 
sat ir ickými komentář i.  Toto divadlo však nebylo vytrháno z kořenů ihned 
s nástupem křesťanství.  Tertullianus,  jenž zemře l v roce 220, ve své knize „O 
hrách“ pouze hanobí a odsuzuje lidové divadlo.  Prudent ius z Aragonie 
                                                             
1 Text překladu, jehož autorem je ThDr. Josef Novák, byl 7. 2. 2010 s několika malými úpravami převzat s 
laskavým svolením redakce z www.revue-theofil.cz.  
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kr it izuje divadlo stejným způsobem o dvě stolet í později v něko lika svých 
básních a stejně jako Tertuallianus ho uvádí do vztahu s křesťanským kultem.  
V básni o  svatém Romanovi z jeho knihy „Per istephanon“ popisuje úst y 
světce něko lika krásnými slovy procesí a pohanské slavnost i a prohlašuje 
následující:   
  
 Miseret tuorum me sacrorum et principum  
morumque, Roma, saeculi summum caput.     
Age explicemus si placet mysteria,    
praefecte,  uestra; iam necesse est audias,  
nolis uelisne,  quid colatis sordium.   
 Decis licenter haec poetas f ingere;   
sed sunt et ipsi talibus mysteriis     
tecum dicati quodque describunt colunt.    
Tu cur piaclum tam libenter lecticas,     
cur in theatris te uidente id plauditur? 
     (RODRÍGUEZ: 1981, X, 166-170, 216-220) 
„Žal mě přepadá nad tvými kulty,  tvými nejvyššími představiteli,  jakož i 
tvými zvyky, ó  Říme, hlavní t y město světa.  Aj,  objasněme si,  prefekte,  když 
dovo líš,  vaše mystér ia.  Je již načase,  aby sis,  ať chceš či nechceš,  vyslechl,  
jaké to hanebnost i uct íváte.   
Jistě mi řekneš,  že všechny ty př íběhy jsou smělé výmysly básníků. Ale 
t it íž básníci se stejně jako ty těmto mystér iím oddávají a zbožňují to ,  co si 
vymýšle jí ve svých dílech. Proč ty sám čteš s takovým potěšením podobné 
bezbožnost i? Proč,  před tvýma vlastníma očima, se jim t leská v divadlech?“ 
Obhájci divadla však nechtěli křesťanům upř ít  možnost  a právo chodit  na 
skutečná představení.  Těmi pro ně ale byla představení liturgická,  která se 
nekonala v divadlech, nýbrž v kostelích.   
Skutečnost ,  že jedna představení nahradila druhá a že se t ím pádem změni l 
koncept  vnímání křesťanství,  svědčí o  tom, že byla liturgie určit ým způsobem 
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ovlivněna pohanstvím a přestala  být  pro křesťany živým, spontánním a 
př ímým vyjádřením náboženského cít ění,  jak tomu bylo u prapůvodních 
shromáždění popsaných v Novém zákoně. Byla r itualizována, jinými slovy se 
začala distancovat  od subjekt ivních pro jevů př ímo vznikajících v jednot livých 
obcích.  
Ačko li tedy měly t yto obřady či slavnost i křesťanský obsah, musely být  
r itualizované prvky bezpochyby velmi podobné prvkům pohanským, jak už 
jsme poznamenali u ř ímských proces í.  Tato skutečnost  ovlivnila zvláště 
hudbu – spo lečně s křesťanskými texty se musely objevovat  zpěvy, je jichž 
hudba možná nebyla to lik odlišná od té původní.   
Stejným způsobem lze uvažovat  o  gestech a tancích.  Na konci 6.  sto let í se  
konal t řet í to ledský koncil,  jehož ustanovení naznačují,  že ještě v té době 
pohanské prvky nejen přet rvávaly,  ale  dokonce nabyly obsahu odporujícímu 
křesťanské morálce.   Toto jsou ustanovení jednoho z jeho kánonů:  
„Je t řeba zcela vymýt it  bezbožný zvyk, který prostý lid pozoruje př i 
oslavách svátků svatých. Lid,  jehož povinnost í je  pozorná účast  na 
liturgických obřadech, se oddává nemravným tancům a zpěvům, jež škod í 
nejen jim samotným, ale také obtěžují t y,  kdo by se raději věnova l i 
náboženství.“ (Kán. 23.) 
Tento text  tedy poukazuje na obscénní tance a zpěvy,  jež mají jistě  
spo jitost  s pohanskými fraškami a tanci za konce ř ímského impér ia.  Ve stejné 
době, na konci 6.  sto let í a na začátku stolet í sedmého, píše svatý Řehoř  
Veliký ve své druhé knize Dialogů o jednom knězi,  který žil poblíž  města 
Subiaco (dnešní Itálie),  kde tehdy právě nechal svatý Benedikt  postavit  
klášter.  Svatý Řehoř vypráví o  tom, jak ctnostné chování světce naznačovalo  
špatné mravy onoho kněze,  jenž Benediktovi v záchvatu hněvu a 
pomstycht ivost i posla l něko lik mladých nahých dívek, které měly vyzývavě 
tancovat  před klášterem a pobouř it  a zvrhnout  tak mnichy. Mnoho pohanských 
zvyků spo jených s křesťanským kultem, tanci a zpěvy se tedy opravdu udrželo  
po dlouhou dobu po smrt i císaře Konstant ina Velikého, ať už v původní formě 




O podmínkách, za kterých se ve Španělsku vyvíjelo  křesťanství prvních 
stolet í,  se lze dobře informovat  v:  
GARCÍA VILLOSLADA ,  R. (ed).  Historia de la Iglesia en España. 1. svazek.  
Madr id: BAC 1979.  
O př íbuznost i hispánské lit urgie s jinými západními liturgiemi,  jako jsou 
ř ímská a galikánská, jež se opírá o  některé spo lečné, velmi bystře porovnané,  
prvky, se píše v následujících dvou dílech, př ičemž v druhém př ípadě se jedná 
o akta mezinárodního kongresu konaného v Salamance roku 1985: 
LEVY ,  K. Toledo, Rome and the Legacy of Gaul.  In I.  Fenlon. Early Music 
History.  4. svazek. Cambridge: Cambridge Universit y Press 1984, s.  49-99. 
LEVY ,  K. Old hispanic chant  in it s european context .  In España en la Música 
de Occidente .  Madr id: 1987, s.  3-14.  
Texty Eger ie a Prudent ia s úvodem a španělským překladem najdeme v:  
ARCE,  A. Itinerario de la Virgen Egeria.  Madrid: BAC 1980.  
ORTEGA ,  A. Obras completas de Aurel io Prudencio.  Úvod a komentáře:  
Isidoro Rodríguez.  Madr id: BAC 1981.  
O utváření některých lit urgických textů a především o int rodukcích 
některých hymnů španělské sbírky se lze dozvědět  v:  
PÉREZ DE URBEL,  J.  Or igen de lo s himnos mozárabes.  Bulletin hispanique, 28,  
1926, s.  5-21, 113-139, 204-245, 305-320. 
Přehled o vlivu mnišství podává studie:  
LINAGE CONDE,  A. Los orígenes del  monacato benedictino en la  Península 





Významná studie zajímavá svou st rat igrafií západních recit at ivů je:  
CLAIRE,  J.  L’évo lut ion modale dans les répertoires liturgiques occidentaux.  
Revue Grégorienne,  40,  1962, s.  196-211, 229-245, 41, 1963, s.  8-62, 77-
102, 127-151. 
O starověkém d ivadle v ústní t radici se píše v referátu předneseném na 
mezinárodním sympoziu o divadelní hudbě ve Španělsku, které se konalo ve 
městě Cuenca roku 1986:  
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA ,  I.  E l teat ro litúrgico romance a t ravés de sus 
vest igios en la t radición oral.  Revista de Musicología,  10 ,  1987. 
O vztahu Eger iiných a jiných textů s divadlem je st ručně po jednáno v:  




3 TEXTY K OBRÁZKŮM 
 
Obr. 25 ze st r .  98 (pouze španělský text ,  lat inský zůstává beze změny)  
 
Po č. 6 se odpovídalo:  
Po č. 7:  
 
Tabulka vlivů na utváření hispánské liturgie před viz igótskou dobou ze st r .  99 
(dvo jjazyčně)  
 
TRADICIÓN JUDÍA – ŽIDOVSKÁ TRADICE 
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Palest ina – Palest ina 
Diáspora – diaspora 
 
SUSTRATOS PRECRISTIANOS – VLIVY PŘEDKŘESŤANSKÉ DOBY 
Romanos – ř ímské 
Indígenas – domorodé 
 
TRADICIÓN CRISTIANA – KŘESŤANSKÁ TRADICE 
 
ORIENTE – VÝCHOD 
Palest ina – Palest ina 
Asia Menor – Malá Asie 
Grecia – Řecko 
 
ÁFRICA – AFRIKA 
Ale jandr ía – Alexandr ie  
Cartago – Kartágo 
 
OCCIDENTE - ZÁPAD 
HISPANIA – HISPÁNIE 
Roma – Řím 
Milán – Milán 
Las Galias – Galie  
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4. KOMENTÁŘ K PŘEKLADU 
 
4.1 Překladatelská analýza 
 Na začátku mého komentáře se detailně zabývám překladatelskou 
analýzou výchozího textu.  Jde tot iž o  zásadní postup př i vytváření funkčně 
ekvivalentního  překladu jakéhoko li textu. Základ pro tuto analýzu představuj í 
objekt ivní stylotvorné faktory,  tedy funkce komunikátu,  jeho ráz,  vázanost  na 
komunikační situaci a prost ředí a s t ím spo jená př ítomnost  či nepř ítomnost  
adresáta,  forma, kód a míra př ipravenost i sdělení a jeho téma. Také se 
př istupuje k vymezení slohového postupu a funkčního stylu sdělení.  Př i 
analýze se opírám jak o Současnou stylist iku Mar ie Čechové, již  jsem 
zmiňovala v úvodu mé práce a která je v českém prostředí,  do kterého má 
překlad zapadnout ,  zásadním dílem, tak o mé vlastní doposud nabyté poznatky 
o analýze textu.   
 
4.1.1 Autor výchozího textu 
 Ismael Fernández de la  Cuesta je  mezinárodně uznávaný badatel,  
muziko log, umělecký interpret  a autor stovek článků o st ředověké a 
renesanční hudební vědě. Narodil se roku 1939 ve městě Neila  v provinci i 
Burgos a v současnost i je řádným členem Královské akademie krásných umění 
sv.  Frant iška,  pro fesorem na Královské konzervatoři v Madr idu a ředit elem 
sboru „Coro de Canto Gregoriano“, který sám založ il.  Je držitelem četných 
mezinárodních ocenění za své koncerty a  nahrávky liturgického zpěvu, jako 
např íklad Velké ceny mezinárodního fest ivalu krásných umění v Tokiu z roku 
1974 či ceny akademie Char les Cros v Pař íži z roku 1972. Je č lenem 
Španělské spo lečnost i pro hudební vědu,  které předsedal po dobu jedenáct i 
let ,  byl předsedou 15. kongresu Mezinárodní spo lečnost i pro hudební vědy a 
je  mezinárodně uznávaný pro svou badatelskou činnost  a také pro to ,  že 
dokázal rozšíř it  španělskou a iberoamer ickou hudbu za hranice hispánského  
světa.  Za své zásluhy byl v lednu tohoto roku vyznamenán prest ižní cenou 
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„Gran Cruz de Alfonso X el Sabio“,  kterou uděluje španělské ministerstvo 
ško lství.   
 
4.1.2 Základní funkce komunikátu 
 Primární funkce překládaného textu je  sdělná nebo li informat ivní a  
doprovázejí ji funkce odborněsdě lná a kognit ivní nebo li vzdělávací.  Dále se 
v něm výrazně objevuje i funkce persvazivní.  Autor chce čtenáře podrobně 
informovat  nejen o počátcích a vývo ji hudby prvotní církve v Hispánii,  a le  
také o dosavadních výs ledcích v bádání v této  i souvisejíc í problemat ice.  Jeho  
snaha o to,  aby si čtenář odnesl co nejjasnějš í informaci,  je  vidět  i na 
zapo jení doprovodného obrázku a schemat ické tabulky, tedy na 
int ersemiot ičnost i textu,  dále na inter textualit ě,  které je v textu ho jně 
využito ,  a na samotném členění textu v úsilí o  dobrou přehlednost .  Zároveň je  
zde patrná snaha přesvědčit  čtenáře o  správnost i nast íněného uvažování,  
čemuž odpovídá nocionální povaha textu – v textu dominují fakta a  logická 
argumentace podpořená častým výskytem výrazů vyjadřujících př íčinu a 
důsledek.  
 
4.1.3 Ráz, vazba na situaci a prostředí,  forma a kód komunikátu 
 Ráz analyzovaného textu je veřejný, př ičemž se jedná o text  formální.  
Autor oslovu je širokou veřejnost ,  konkrétně každého, kdo má zájem o dějiny 
španělské hudby či její začátky, vývo j liturgie,  avšak také o dějiny hudby 
všeobecně. Je však nutno podotknout ,  že spíše počítá  se čtenářem, kterému 
není daná problemat ika úplně c izí.  To se projevuje jak u některých citovaných 
španělských i světových reálií a odborných po jmů, které autor pouze zmiňu je 
a dále nevysvět luje,  tak u jmen badatelů,  jež rovněž blíže nepředstavuje.  
Veřejnému rázu odpovídá formální ráz komunikátu,  tedy vo lba spisovného 
jazyka a takové syntaxe a lexika,  které odpovídá odborněsdělné funkci textu a 
cílu informovat ,  vzdě lat  a přesvědčit  adresáta.   
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 I  když text  vznikl v určitou dobu a odráží se v něm jak poznání a  stav 
jazyka a daného tématu této  doby, směřuje – jako většina odborných pro jevů 
– k nadčasovost i.  Skutečnost ,  že byl text  napsán již před něko lika lety,  
nemění nic na jeho informat ivní hodnotě.  Dá se tedy ř íci,  že se jedná o 
sdělení situačně nezakotvené. Adresátem je,  jak již  bylo řečeno, nejen široká 
veřejnost  se zájmem o danou temat iku, u níž jsou předpokládány základní i 
detailně jší znalost i v oboru, ale i veřejnost  odborná.  Autor se na adresáta 
téměř neobrac í,  chybí zde př ímý kontakt  s ním a adresát  je  tedy nepř ítomný.  
Pouze v bibliografické část i textu je čtenář nepř ímo oslovován. Osobnost  
adresáta je nicméně v textu jednoznačně respektována, jak dokazují časté 
vysvět livky, intertextualit a,  intersemiot ičnost  a celková snaha o pochopení 
autora.  
 Komunikát  je mono logický a pr imárně psaný, což odpovídá jeho všem 
doposavad popsaným vlastnostem – formálnímu způsobu vyjadřování,  
nadčasovost i a veřejnému rázu. Ve sdělení jsou také ho jně využity grafické 
prost ředky, které má psaná forma k dispozici.  S touto formou také souvis í 
vysoká míra př ipravenost i komunikátu,  která je pro psané texty,  zvláště 
odborně popular izační,  t ypická.  Ze sdělení je nadmíru patrné,  že se autor 
v dané temat ice perfektně or ientuje a je odborníkem v daném oboru. Jeho dílo  
je  nasyceno termíny,  historickými i současnými podklady, jmény, daty a 
reáliemi.  Z celého textu,  znázorněných vnit řních souvis lost í,  úvodu ke 
kapito le i je jímu členění je zřejmé, že jejímu sepsání předcházela důkladná 
př íprava.  Zajímavým nálezem však byly dvě chyby, které jsem v textu 
nalezla.  Jedná se s nejvyšš í pravděpodobnost í o  překlepy, nicméně je jejich 
př ítomnost  v takovémto druhu textu překvapivá.  
 Všem popisovaným charakter ist ikám analyzovaného textu odpovídá i 
prest ižní kód sdělení,  tedy vo lba výraziva,  syntaxe a spisovného jazyka, která 







 Tématem rozebíraného článku je,  jak sám název napovídá,  hudba 
prvotní církve v Hispánii,  jednot livé vlivy tehdejš ího západního a východního  
světa,  které se podílely na utváření prvotní hispánské lit urgie,  a celkové 
hudební panorama dané doby, jež je relevantní pro Hispánii.  Autor píše na 
základě svého vlastního bádání,  ale také zprostředkovává názory jiných 
badatelů,  které vystavuje ať už kladné či záporné kr it ice.  
 
4.1.5 Slohový postup a funkční styl 
  Základním slohovým postupem, který užívá autor výchozího textu,  je  
výk ladový slohový postup. V souladu s tímto stylem jsou v textu zachyceny 
vnit řní souvis lost i sdělovaných faktů,  a to  předevš ím souvislost i př íčinné.  
Cílem autora je tot iž objekt ivně zobrazit  existujíc í vazby. Proto je  
v analyzované kapito le rozvinuto navazování je jích jednot livých úseků, velmi 
často pomocí deixe,  spo jovacích výrazů a různých odkazů. Da lšími slohovými 
postupy, jež se promít ají do výstavby textu,  jsou úvaha, popis a vyprávění.  
Skrze úvahu se do kapito ly částečně dostává i subjekt ivní pohled na 
probíranou temat iku. Autor využívá svých komentářů,  kr it ik  a úvah ve 
prospěch persvazivní funkce některých pasáží textu,  avšak zprostředkovává 
čtenář i také mnoho dokladů a faktů.  Vyprávění a popis se mís í s výk ladem v 
převážné většině kapito ly,  př ičemž př íznaky vyprávění se pro jevují především 
v různost i užit ých časů. Některé část i textu lze také považovat  za ovlivněné 
informačním slohovým postupem, např íklad výčet  jednot livých západních 
repertorií,  nicméně výklad a s ním spo jená zřetelně vyjadřovaná textová 
souvis lost  v textu jasně dominu jí.   
 Funkční styl je odborný, konkrétně odborně popular izační.  Smyslem 
odborného textu je zveřejnění získaných poznatků a jejich zprostředkování 
šir šímu okruhu vnímatelů.  Jedná se tot iž  o  typický styl veřejné komunikace.  
Odbornému stylu odpovídá vše,  co bylo zmíněno v předchozí analýze – text  je  
pečlivě př ipraven po obsahové, kompoziční i st ylist ické st ránce,  směřuje ke 
spisovnost i,  má psanou formu, je mono logický, s ituačně nezakotvený a má 
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nocionální povahu. Osobnost  autora je v textu anonymizována pomocí 
autorského plurálu a neosobních vazeb,  jak je pro odborné projevy také 
typické.  Objevuje se poměrně velké množství termínů, což není zcela 
v souladu s popular izačním stylem, avšak mnoho po jmů je z ohledu na čtenáře 
st ručně vysvět leno. Autor se také snaží užívat  synonymních výrazů. Převážně 
užívá termínů domácích, výrazy lat inské názorně vyděluje z textu pomocí 
kurzívy. To vše je pro popular izující texty charakter ist ické.   
  
Všechny zmíněné aspekty výchozího textu jsem se ve svém překladu 
snaž ila zohlednit .  Za zmínku sto jí na tomto místě snad pouze úpravy 
některých reálií a  termínů, které jsem považovala z hlediska českého čtenáře 
(předpokládán je zde český čtenář se zájmem o danou temat iku a alespoň 
základními znalostmi španělských reálií a znalostmi z oboru, omezenými na 
české prost ředí) za méně známé či zce la neznámé. Dané př ípady jsem vyřešila  
pomocí vložení co nejkratších vysvě t livek a některé ukázky uvádím 
v následující část i komentáře,  kde se zabývám právě konkrétními 
překladatelskými řešeními.   
 
4.2 Překladatelská strategie  
 V úvodu komentáře jsem popsala hlavní cíl,  kterého jsem př i překladu 
chtěla dosáhnout .  Jedná se o  co možná nejvěrnějš í překlad or iginá lu a  
vytvoření funkčně ekvivalentního komunikát ,  textu,  jenž by v českém 
prostředí plnil stejnou funkc i jako text  výchozí.  Provedla jsem úpravy jak na 
gramat ické a lexikální rovině,  tak i ve stylist ice a  grafice textu.  Četných 
změn jsem se dopust ila u španělských polovětných vazeb, kdy jsem většinou 
vyměnila t rpný rod za činný, který je pro český způsob vyjadřován í 
bezpochyby př irozenější.  Další časté úpravy se t ýkají gramat ické kategor ie 
osoby a čís la.  V or iginá lním textu se hojně vyskytuje např ík lad ink luzívn í 
plurál,  který jsem buď ponechala,  kde jsem uznala za vhodné, a  naopak 
převedla např íklad do t rpného rodu tam,  kde se  dle mého názoru nehodil.  I  
gramat ická kategor ie času byla zdro jem četných úprav, a to  především tehdy,  
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když jsem se potýkala se španělskými slovesy v imperfektu či v budoucím 
čase nebo s histor ickým prézentem. Nejvíce úsilí mě však stála práce 
s reáliemi,  po jmy, fakty a vlastními jmény, tedy problémy na lexikální rovině.  
Bylo nutné nejen vyhledat  a ověř it  správný ekvivalent  v češt ině,  ale  také 
často zmiňovanou skutečnost  př izpůsobit  českému čtenář i.  Př i srovnání 
originá lního textu a textu překladu je tedy patrná ne jen snaha o všeobecnou 
explicit aci vnit řních souvis lost í textu,  po jmů apod.,  a le také snaha o  
respektování odlišné národnost i adresáta.  V některých př ípadech tedy byla 
nutná specifikace,  např íklad pomocí př idání adjekt iva t ypu „španělský“, jiné 
změny se t ýkaly př idaných vysvět livek u španělských reálií č i osobnost í,  
které cílový adresát  nutně nemusí znát .  Posledním hlavním problémem př i 
překladu byla výrazná intertextualit a originálu.  Sem patř í časté,  mnohdy i 
poměrně dlouhé citace a dále bibliografie,  kterou autor připo juje na konec 
textu a kterou jsem mimo jiné musela př izpůsobit  a sjednot it  podle českých 
konvencí.  Celým překladem mě provázela rovněž práce s grafickou st ránkou 
výchozího textu,  jež také musela být  pozměněna tak,  aby odpovídala českému 
úzu.  
 
4.3 Gramatická rovina 
 
4.3.1 Morfologie 
4.3.1.1 Gramatická kategorie osoby, čísla a času 
Jak jsem již zmínila,  na gramat ické rovině jsem se potýkala především 
s problémy spo jenými s gramat ickou kategorií osoby, č ísla  a  času.  
V originá lním textu se např íklad ho jně vyskytuje sloveso ve t varu 
inkluzívního plurálu či slovesný tvar slovesa spo jený se zá jmenem „my“ ve 
funkci předmětu. Vzhledem k tomu, že autor takto udržuje kontakt  se 
čtenářem, uchýlila jsem se k histor ickému prézentu na mnoha místech i 
v překladu.  
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Tenemos constancia de asentamientos de… (TO: 90)  /  Víme s jistotou, že… 
(TP: 9) 
…, la graf ía que nos transmite… (TO: 89) / …způsob graf ického zápisu,  který 
nám zprostředkovává… (TP: 8) 
 Na některých místech se mi však zdál vhodnější výraz neosobní.  
…es muy poco lo que podemos vislumbrar… (TO: 89) / …, toho lze odtušit jen 
velmi málo.  (TP: 8) 
 Problemat ické bylo také řešení následujíc í věty,  ve které autor u 
slovesa v inkluzívním plurálu vyjádř il i jeho podmět .  Na tomto místě jsem se 
rozhodla pro vynechání onoho podmětu. 
…, nosotros sí creemos que la terminología de Egeria tiene un sentido 
preciso.  (TO: 100) / Věříme však,  že je Egeriina terminologie přesná, …   
(TP: 20) 
 V souvis lost i s kategor ií č ísla  stojí za zmínku i o jedinělé př ípady, kdy 
jsem místo množného čís la použila  čís lo  jednotné,  jež se mi zdálo v češt ině 
vhodnějš í.  
a) Estructuras formales (TO: 95) / a) Formální struktura (TP: 16) 
 Pokud jde o práci s gramat ickou kategorií času,  mohu ji shrnout  
následovně. Poměrně častý histor ický prézens jsem na vhodných místech 
zachovala,  jindy jsem ho nahradila minulým časem.  
Pero la transformación cultural que se opera en los primeros años… (TO: 90)  
/ Avšak kulturní přeměna, jež probíhá během prvních let… (TP: 9) 
Mucho más tarde,  (…), existen comunidades judías fuertemente arraigadas… 
(TO: 90) / Mnohem později,  (…), již existovaly pevně zakořeněné židovské 
obce.  (TP: 10) 
Často užívaný budoucí čas jsem ponechala u výrazů, které podporují 
orientaci v textu,  popř.  zobrazují vývo j autorova myšlení.   
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El el capítulo correspondiente trataremos de su música durante este período.  
(TO: 91) / Hudbou tohoto období se budeme zabývat v příslušné kapitole.  
(TP: 11) 
Naprot i tomu ve spo jeních, v nichž zvýrazňuje časovou posloupnost  
popisovaných histor ických faktů,  jsem ho většinou zaměnila za čas minulý.  
V některých př ípadech jsem k němu př ipo jila výraz „později“.  
La vida de estas comunidades,  (…), llegará a su esplendor… (TO: 91) / Život  
těchto obcí,  (…), dosáhl rozkvětu… (TP: 11) 
Así quedará plasmado en los libros visigóticos… (TO: 100) / Takto byl kult  
později vykreslen ve vizigótských knihách… (TP: 20) 
 Za zmínku stojí také odstavce,  ve kterých autor užívá sloves 
v imperfektu,  čímž je zdůrazněna opakovanost ,  pravidelnost  uvedených dějů.  
Protože jsem v některých větách považovala za vhodně jší sloveso dokonavé,  
tedy spíše jednorázové, rozhodla jsem se hned na začátku odstavce př idat  
výraz „vždy“, a nahradit  tak opakovanost  patrnou u výchozího textu.  
El pueblo se reunía en el atrio interior y  cantaba…. (TO: 100) / Lid se vždy 
shromáždil na vnitřním nádvoří baziliky,  zpíval… (TP: 19) 
 
4.3.1.2 Slovnědruhová transpozice 
V průběhu překladu jsem také využíva la možnost í gramat ické 
t ranspozice.   Jednalo se především o převod různých slovních druhů 
(předevš ím adjekt iv a podstatných jmen) ve španělšt ině do s lovesného (v 
některých př ípadech také předložkového) tvaru v češt ině,  nicméně zde uvádím 
také opačný př íklad,  kdy jsem místo původního slovesa v infinit ivu použila  
podstatné jméno.  
Pero muy poco o nada se puede concretar,  como no sea la pervivencia de 
f iestas paganas en el calendario cristiano… (TO: 92) /  Je toho však velmi  
málo,  ne-li  vůbec nic,  co lze určit s přesností,  kromě toho, že ve španělském 
 křesťanském kalendáři přetrvaly pohanské svátky… (TP: 11) 
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Existe,  pues,  una laguna importante sobre la práctica litúrgico-musical  
paleocristiana anterior a la iglesia visigoda, … (TO: 92) / Tím pádem tedy 
existují podstatná bílá místa v historii li turgicko-hudebních zvyků prvotního 
křesťanství před vizigótskou dobou, … (TP: 12) 
Efectivamente,  un obispo del otro lado de los Pirineos,  San Cesáreo de Arlés,  
recibió del Papa Símaco en 514 la facultad de vigi lar las iglesias… (TO: 94)  
/ Roku 514 skutečně obdržel  Caesarius z Arles,  biskup z druhé strany 
Pyrenejí,  od papeže Symmacha oprávnění k dozoru nad kostely… (TP: 14) 
 
4.3.2  Syntax 
 Syntakt ické změny v mém překladu jsou způsobeny převážně 
explicit ací,  zpracováním pro španělšt inu typických po lovětných vazeb a 
snahou o zachování koheze.  Výchozí text  je však dobře st rukturován a proto 
jsem do syntaxe zasahovala jen z právě zmíněných důvodů.  
 
4.3.2.1 Polovětné vazby 
 Polovětné vazby jsou ve španělšt ině velmi častým jevem. V češt ině se 
zpravidla nahrazují souřadným či podřadným souvět ím, větným členem nebo  
předložkou, resp.  pádovou koncovkou. Polovětné vazby překládaného textu 
byly nejčastěji t vořeny part icipiem a infinit ivem a já  sem je do češt iny 
většinou převáděla pomocí souřadného či podřadného souvět í,  př ičemž jsem 
se snažila zabránit  vzniku kostrbatých souvět í,  což je př i převodu 
polovětných vazeb do češt iny jedním z hlavních nebezpečí.    
Terminada la  vigi lia al  amanecer,  empezaba el of icio matutino.  (TO: 99) /  
Poté,  co za svítání skončila vigilie,  začaly ranní chvály.  (TP: 19) 
Terminado este of icio,  se realizaba una procesión a la  Cruz,  es decir a  la  
iglesia quo estaba en el Gólgota,  antes de dispersarse todo el mundo.    
(TO: 99) /  Po skončení tohoto obřadu vyšlo procesí ke Kříži neboli ke kostelu,  
jenž stával na Golgotě,  a poté se lid rozešel.  (TP: 19) 
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4.3.2.2 Aktuální členění větné 
 Některé úpravy, které měly vliv na syntakt ickou st ránku mého překladu,  
se t ýkaly také aktuálního členění větného. Snažila jsem se zachovávat  
objekt ivní pořádek slov, sestavovat  věty tak,  aby na je jich začátku stálo  téma 
a na konci réma. Mým c ílem bylo nemást  adresáta takovým pořádkem slov,  
který je sice ve španělšt ině běžný, ale český čtenář by ho pociťoval jako  
inverzní.  Snažila jsem se také zajist it  jasné vztahy mezi jednot livými větami.   
Otros detalles muy importantes se deben al inf lujo de las iglesias africanas 
latinas: las primeras versiones latinas de la Biblia,  la formación y estilo,  así  
de las colectas u oraciones breve que acompañan a los salmos, como de… 
(TO: 92) / Výsledkem vlivu afrických latinských církví na hispánskou liturgi i  
jsou i další velmi důležité detaily – první latinské verze Bible,  utváření a styl  
jak kolekt a krátkých modliteb doprovázej ících žalmy, tak i… (TP: 13) 
Del siglo IV es la sinagoga de Elche,  con inscripciones en un mosaico del  
pavimento,  fecha que coincide con la  del concilio  de Elvira.  (TO: 91) /  
Synagoga v Elche s nápisy v mozaice na podlaze pochází ze 4.  století ,  v němž 
se konal koncil v Elvíře.  (TP: 10) 
 
4.3.2.3 Explicitace 
 Vzhledem ke skutečnostem, které jsem již uvedla v analýze výchozího  
textu,  jsem se občas uchýlila  k explic it aci původního vyjádření,  avšak jen 
tam, kde jsem to považovala za nutné a se snahou o co nejmenší rozšíření 
textu.  Ze všech úprav tohoto druhu je  patrná snaha o naprosté porozumění 
adresáta.  Na jednu st ranu se jedná o explic itaci implic it ních vztahů mez i 
větami,  které jsem docílila především vkládáním spo jek, část ic a opakováním 
slov. Vzhledem k tomu, že autor sám je v tomto ohledu velmi explic it ní,  
nebyly t yto úpravy tak časté.  
Otros detalles muy importantes se deben al inf lujo de las iglesias africanas 
latinas: … (TO: 92) /  Výsledkem vlivu afrických latinských církví na 
hispánskou liturgi i jsou i další velmi důležité detaily… (TP: 13) 
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Como es bien sabido, el culto cristiano no fue en sus orígenes 
sustancialmente distinto del judío.  (TO: 91) / Je dobře známo, že se 
křesťanský kult ve svých počátcích nijak zásadně nelišil od kultu židovského.  
(TP: 10) 
Mucho más tarde,  en los primeros años del siglo IV,  en que se celebra el  
concilio de Elvira (Granada),  existen comunidades judías fuertemente 
arraigadas,  pues a los padres conciliares les preocupa la relación que 
mantienen con los cristianos.  Así,  uno de los cánones prohíbe… (TO: 90) /  
Mnohem později,  během prvních let 4.  století,  ve kterém se konal konci l  
v Elvíře (Granada),  ji ž existovaly pevně zakořeněné židovské obce.  O tom 
svědčí znepokojení koncilních otců z jej ich styků s křesťany, odrážející se  
v některých z konci lních kánonů. Tak například jeden z nich zakazoval…   
(TP: 10) 
Na druhou st ranu jsem na něko lika místech př idala doplňující informace 
(pomocí př ívlastků, vsuvek apod.) k některým vlastním jménům, které bylo  
t řeba pro českého adresáta,  definovaného výše,  specifikovat .  Toho jsem 
docílila především vedlejš ími větami,  př ívlastky a konkret izačními vsuvkami.  
San Ambrosio,  en efecto,  con un afán de propiciar la mayor participación de 
los f ieles… (TO: 94) / Jak písemně dokládá svatý Augustin,  zavedl totiž svatý 
Ambrož (milánský biskup) ve snaze podpořit co nejvyšší účast věřících…   
(TP: 14) 
- Zde jsem např íklad uvedla informaci o  tom, že byl svatý Ambrož 
milánským biskupem, ihned na začátku odstavce,  a ne až na konci 
odstavce následujíc ího, jak činí autor originálu.  Považovala jsem to za 
vhodné, vzhledem k tomu, že takto čtenář ihned pochopí,  co má svat ý 
Ambrož spo lečného s milánskou liturgií,  o které se doposavad mluví.   
Contra la opinión de A. Arce,  nosotros sí que creemos que… (TO: 100) /  
…což je v rozporu s názorem, jenž prezentoval Agustín Arce,  autor kritické 
edice a španělského překladu cestopisu.  (TP: 20) 
- Tento př íklad ilust ruje dvě překladatelské st rategie,  které jsem 
v souvis lost i s touto problemat ikou aplikovala.  Zaprvé se jedná o 
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rozepsání křestních jmen u všech osobnost í,  které autor zmiňuje.  
Nebylo př íliš  složité  tato  jména vypátrat ,  proto je  v rámci 
jednoznačnost i sdělení uvádím. Dále se zde objevuje krátká poznámka 
k osobnost i,  již by český čtenář nemusel nutně znát ,  protože jde o  
osobnost  hispánského světa.   
Skutečnost ,  že jsem pečlivě vybírala,  kde adicionální informaci uvedu a 
kde tomu není t řeba,  ukazuji na dalším př íkladu.  
Efectivamente,  G. Barof f io había descubierto brillantemente… (TO: 94) /  
Ano, již dříve provedl Bonifacio G. Baroffio brilantní objev,  … (TP: 15) 
- Zde pouze rozvádím jméno osobnost i,  nicméně nepř idávám dalš í 
informace, neboť se jedná o osobnost mezinárodně dobře známou,  
př inejmenším pro t y,  kteř í se alespoň základně or ientují v dané 
problemat ice.  Tak vyplynu lo z konzultací s panem Stanislavem 
Předotou, který spadá do této  cílové skupiny.   
Podobně se dělo i v př ípadě zeměpisných reálií.  Tato problemat ika se 
již výrazně překrývá s problemat ikou lexikální,  do syntaxe tolik nezasahuje.  
V některých př ípadech jsem usoudila,  že se jedná o skutečnost  nato lik  
známou, že není t řeba ji dále vysvět lovat .  Jinde jsem však raději zvo lila  
druhou možnost .  Pro ilust raci uvádím opět  dva opačné př ípady. Jedná se zde o  
města Mér ida a Maó, z nichž město Mér ida považu ji za dostatečně známé, a  
naopak Maó, hlavní město Menorky,  specifikuji.  Nejedná se tot iž o  město pro 
běžné Čechy tolik  známé,  ale př itom je jeho spo jitost  s Menorkou důležit á pro 
to ,  aby s i čtenář uvědomil,  proč je zmiňováno v souvis lost i se Severusem 
z Menorky.  
Así,  por ejemplo, un famoso epitaf io de Mérida nos trae la noticia… (TO: 90)  
/ Tak například zvěstuje jeden slavný epitaf  z Méridy… (TP: 9) 
Efectivamente,  un siglo más tarde,  Severo de Menorca, nos relata en su carta 
encíclica,  de 417, la buena armonía existente entre judíos y crist ianos en 
Mahón, …(TO: 91) / O jedno stolet í později,  roku 417, vypráví ve své 
encyklice Severus z Menorky v souladu s touto domněnkou o harmonických 
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vztazích panujících mezi Židy a křesťany v Maó, hlavním městě Menorky ,… 
(TP: 10) 
 Pokud jde o explic itaci vyvo lanou t ím, že je původní text  adresován 
především španělským čtenářům, a cílový text  oprot i tomu čtenářům českým,  
uvádím následující př íklady překladatelských řešení,  která jsem musela 
zvo lit .   
El sentido exacto no aparece en las versiones que conocemos, … (TO: 100) /  
Ve známých španělských verzích cestopisu se však správný smysl neobjevuje,  
… (TP: 20) 
 Vzhledem k tomu, že každá země má svůj křesťanský kalendář,  bylo  
nutné i v tomto případě př ipo jit  doplňujíc í adjekt ivum:  
Pero muy poco o nada se puede concretar,  como no sea la pervivencia de 
f iestas paganas en el calendario crist iano, … (TO: 92) /  Je toho však velmi  
málo,  ne-li  vůbec nic,  co lze určit s přesností,  kromě toho, že ve španělském 
 křesťanském kalendáři přetrvaly pohanské svátky… (TP: 11) 
 
4.3.2.4  Sjednocení bibliografických údajů a český úzus  
 Původní text  je  ukončen bibliografií,  která je prokládána větami 
představujícími každé z uvedených děl.  Tento prvek je zřejmým znake m 
popular izačního textu,  proto jsem ho respektovala a ponechala ve svém 
překladu. Poměrně rozvitou syntakt ickou st rukturu jednot livých 
bibliografických údajů jsem však př izpůsobila českému úzu 
upřednostňujíc ímu nominální st yl.  Aby nedošlo ke zt rátě informací,  kterou 
nesly některé vedlejš í věty vložené do bibliografie,  zpracovala jsem je ve 
zmiňovaných úvodních větách k dílům. Verbální podobu těchto úvodních vět  
jsem opět  respektovala a s cílem sjednot it  mou bibliografii jsem ji aplikovala 
na všechny, i když v některých or iginálních se sloveso neobjevuje.  Grafická 
podoba a veškeré další aspekty t ýkající se sestavení česky psané bibliografie  




Sobre el teat ro ant iguo en la t radic ión oral,  véase:  
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA ,  I.  «El teat ro litúrgico romance a t ravés de sus 
vest igios en la t radición oral»,  ponencia en e l Simpos io Internaciona l sobre 
«La música para teat ro en España», Cuenca, 1986, cuyas Actas se 
publicaron en la Revista de Musicología,  10, 1987.  (TO: 104) / 
O starověkém d ivadle v ústní t radici se píše v referátu předneseném na 
mezinárodním sympoziu o divadelní hudbě ve Španělsku, které se konalo ve 
městě Cuenca roku 1986:  
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA ,  I.  E l teat ro litúrgico romance a t ravés de sus 
vest igios en la t radición oral.  Revista de Musicología,  10,  1987. (TP: 25) 
 
4.3.2.5 Interpunkce 
Za zmínku stojí i grafická podoba původních vět ,  tedy je jich 
int erpunkce. Ve španělšt ině poměrně frekventovaný st ředník a dvo jtečku jsem 
nahrazovala čárkou či pomlčkou, jak je zvykem v češt ině.  Da lší mírné úpravy 
proběhly ve snaze jasně uspořádat  sdělení – došlo tedy např íklad i na 
dosazení závorek tam, kde v původním textu nebyly.  Hranaté závorky a 
španělské pomlčky používané pro vložené věty jsem nahradila podle českého 
úzu závorkami kulatými a běžnými pomlčkami.  Také boční uvozovky, jež jsou 
ve španělšt ině běžné,  jsem nahrazovala dle českého úzu dvo jit ými.   
…«dicuntir ymni nec non et antiphonae, et f iunt orationes cata sinalos ymnos 
uel antiphonas», debe traducir se: … (TO: 100) / Proto by měl překlad věty 
„dicuntir ymni nec non et antiphonae,  et f iunt orationes cata singulos ymnos 
uel antiphonas“  … (TP: 20) 
Los cantos responsoriales muy adornados,  con texto no sálmico, tienen en 
Occidente una fuente común, según decíamos: La liturgia galicana o la  
hispánica. (TO: 100) / Jak jsme již zmínil i,  na Západě pocházejí melismatické 
zpěvy s bohatou melodickou ozdobou a textem, který nebyl převzat z žalmu, ze 
společného zdroje – liturgie galikánské či  hispánské.  (TP: 17) 
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4.4 Lexikální rovina 
 S ohledem na odborně popular izační styl textu jsem se v celém překladu 
snaž ila užívat  ryze česká slova a po jmy, kterým v češt ině konkurují slova 
přejatá,  ale také jsem se potýkala především s následujíc ími překladatelskými 
problémy.  
4.4.1 Terminologie 
 V originá lním textu se vyskytuje poměrně velké množství po jmů 
z oblast i lit urgie,  dějin,  teologie a hudby. Většinu z nich autor v textu 
vysvět luje,  což potvrzuje odborně popularizační charakter textu.  Vzhledem ke 
zmíněné temat ice se v něm objevují také po jmy lat inské či z tohoto jazyka 
přejaté.  S přihlédnut ím ke kořenům španělského jazyka, k jeho př íbuznost i 
s jazykem lat inským, je však zapotřebí nenechat  se ho jnost í lat insky znějících 
slov zmást ,  nepovažovat  některé z těchto výrazů za cizí termíny a nezařadit  
poté mylně text  do roviny čistě odborných textů. 
 I  v češt ině jsou ve zmíněných temat ických oblastech běžně užívány 
výrazy přejaté z lat iny. Úskalí v tomto př ípadě představuje především jejich 
pravopis.  Vzhledem k tomu, že neexistuje jednotný názor na psanou podobu 
mnoha z těchto slov, ř ídila jsem se především názory odborníků a těmi 
nejdůvěryhodnějš ími webovými st ránkami.  Rozporuplná je např íklad situace 
s po jmem „halel“ či „o fic ium“. Slovo halel se často objevuje jak s malým, tak 
velkým počátečním písmenem. Já jsem se zde rozhodla pro písmeno malé,  tak,  
jak se používá na o ficiá lních webových st ránkách Federace židovských obc í 
České republiky1.  Slovo ofic ium se zase objevuje s jedním i s dvěma „f“,  a to  
jakožto rovnocenný shodný po jem, jak uvádí i křesťanský magazín Revue 
theo fil2.  Proto jsem se rozhodla zkonzultovat  tento problém s křesťanským 
knězem, s nímž jsme se shodli na jednom „f“.  Jedná se tot iž o  pojem, který je  
v češt ině (v př íslušných kruzích) velmi často používán a ohýbán a proto je  
nasnadě upřednostnit  tuto verzi před verzí s dvěma „f“,  jež zcela odpovídá 
původnímu lat inskému po jmu. Podobné úvahy mě provázely celým textem,  
zde však nemám prostor na to , abych se jim věnovala více.  





4.4.1.1 Grafické změny a velká počáteční písmena   
V souvis lost i s termino logií je t řeba poukázat  také na grafické změny,  
které jsem provedla u španělských a lat inských (popř.  řeckých) výrazů.  
Zejména lat inské po jmy se v or iginá lním textu objevují podle španělských 
pravidel v kurzívě,  popř.  v bočních uvozovkách. V češt ině pro většinu těchto 
výrazů existují výrazy přejaté č i české,  proto jsem se ke kurzívě uchylovala 
pouze v př ípadech, kdy se jednalo o lat inské názvy zpěvů či obřadů, které se 
v češt ině téměř neužíva jí.  Je však nutno podotknout ,  že u většiny kurzívou 
psaných lat inských slov ve výchozím textu se jedná o lat inské názvy zpěvů,  
knih a dalších dě l,  jde tedy o kulturní reálie.  Proto se jimi budu detailně ji 
zabývat  v odpovídajíc ích odstavcích komentáře.  Nyní pro ilust raci uvádím 
pouze jeden př íklad,  kdy jsem lat inský, kurzívou psaný po jem nahradila  
českým,  psaným základním řezem písma  (tento příklad,  stejně jako některé 
další,  uvádím základním řezem písma a v uvozovkách, aby byl patrný rozdí l 
mezi oběma verzemi).   
„Luego se rezaban unas preces que concluían…“ (TO: 99)  / Následovalo  
něko lik př ímluv, jež končily…“ (TP: 19)  
 V textu se vyskyt lo  něko lik po jmů, u kterých jsem s ohledem na český 
úzus zaměnila původní velké počáteční písmeno za malé či naopak.   
Obviamente,  el culto de las comunidades judías de la Diáspora no podía 
revestir… (TO:91) / Jak je zřejmé, kult obcí z diaspory nemohl dosahovat…  
(TP: 10) 
 
4.4.2 Reálie,  vlastní jména a jejich grafická stránka 
Problemat ika reálií spadá jak do roviny syntakt ické,  jak jsem již  
vysvět lila výše,  když jsem se zabývala explicit ací,  tak do roviny lexikální,  
př ičemž obě roviny se v tomto př ípadě někdy překrýva jí.  Zde bych pouze 
chtěla uvést  něko lik př íkladů lexikálních a grafických řešení španělských či 
lat inských názvů obřadů a dalš ích,  především kulturních reálií.  Pro většinu 
z nich v češt ině existuje běžně užívaný český název.  
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„Terminada la vig ilia al amanecer,  empezaba el of icio matutino. (TO: 99) /  
Poté,  co za svít ání skončila vig ilie,  začaly ranní chvály.  (TP: 19) 
 V př ípadě lat inských názvů některých zpěvů jsem ponechala název 
původní i kurzívu.  
…la correspondencia de los textos entre ant ífonas y responsor ios del o ficio  
divino, el canto del Vespertinum, pr imera pieza musical con que comienta e l 
oficio  de vísperas… (TO: 94) /  …příbuznost  textů mezi ant ifonami a 
responsor iálními zpěvy breviáře,  zpěv úvodního hymnu nešpor zvan ý 
Vespertinum,… (TP: 14) 
Názvy knih a dalš ích lit erárních děl jsem pro lepší or ientaci uváděla př i 
jejich první zmínce v překladu v normálním řezu písma a v uvozovkách, poté 
jsem uvozovky již vynechávala.   
„Se ha conservado en la t radición oral hasta que dichos recitat ivos se 
escr ibieron en el Liber omnium of ferentium, que es el equiva lente mozárabe 
del Ordo Missae del misal romano. En este mismo Liber omnium of ferentium 
existe…“ (TO: 97) / „…přežíva l v ústní lidové t radici do té doby, než byly 
zmíněné recitat ivy zapsány do „Liber omnium o fferent ium“, mozarabského  
ekvivalentu „Ordo Missae“ ř ímského misálu.  Právě v tomto Liber omnium 
offerent ium se nachází…“ (TP: 17) 
Za zmínku také stojí výraz „los Siete Varones Apostólicos“,  kter ý 
v češt ině nemá ekvivalent  (neznají ho češt í odborníci,  kněží,  ani nebyl k datu 
19. 3.  2011 k nalezení na internetu),  ačko li lze najít  odpovídající výrazy 
ve francouzšt ině,  angličt ině i němčině.  Zvo lila  jsem tedy var iantu vlastního  
překladu, jenž zní „Sedm apošto lských mužů“. Jejich jména jsem uvedla 
lat insky a změnila jejich pořadí.  Jedině t ak se tot iž dají dohledat  na českých 
webových st ránkách.  
Podobným problémem byl překlad názvu pohanských slavnost í zvaných 
ve španělšt ině „Adonias“.  V češt ině jsem ke dni 19. 3.  2011 nenalezla 
odpovídajíc í jednoslovný výraz.  Vzhledem k tomu, že však původní výraz 
není znám ani běžnému Španělovi,  rozhodla jsem se v překladu pro opis,  
který navíc dle mého názoru pomáhá lépe pochopit  celý smysl výpovědi.  
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V opisu tot iž  charakter izuji slavnost i jakožto pohanské, čímž je jasně dána 
souvis lost  jejich zmínky s předešlými t vrzeními.  
Pero muy poco o nada se puede concretar,  como no sea la pervivencia de 
f iestas paganas en el calendario cristiano, por ejemplo, la f iesta de las 
santas Justa y Ruf ina, cuyo martirio está relacionado en su Pasionario con 
las Adonias,  …(TO: 92) /  Je toho však velmi málo,  ne-li vůbec nic,  co lze 
určit s přesností,  kromě toho, že ve španělském  křesťanském kalendáři  
přetrvaly pohanské svátky (například svátek sv.  Justy a Ruf iny,  jejichž 
umučení je v jejich pasionálu spojeno s pohanskými slavnostmi na počest  
Venuše a Adonise)… (TP: 11) 
 Pokud jde o vlastní jména, již  jsem se jim dost i věnovala v odstavcích o  
explicit aci.  Zde chci pouze uvést  fakt ,  že jsem jejich české ekvivalenty 
vyhledávala jak na internetu,  kde jsem se ř ídila  jen těmi nejdůvěryhodnějš ími 
a aktuálními odkazy, ale také předevš ím v odborných publikacích, slovníc ích 
světců apod.,  které uvádím v bibliografii.  Jednalo se převážně o vlastní jména 
osob a vlastní jména zeměpisná – aktuální či histor ická.  
…pues falta la descripción del viaje desde España hasta Constantinopla,  así  
como su experiencia en otros lugares que visitó fuera de Palestina:  
Capadocia,  Bitinia,  la Tebaida, etcétera.  (TO: 97) / …chybí jak popis cesty ze 
Španělska do Konstantinopole,  tak i její zážitky z ostatních míst  kromě 
Palestiny,  která navštívila (Kappadocie,  Bithýnie,  Tebaida atd.).  (TP: 18) 
 
4.4.3 Synonyma 
 Ve výchoz ím textu jsem se potýkala  s něko lika výrazy,  jejichž 
synonymitu bylo nutné si ověř it .  Jedná se především o dvě dvo jice: výrazy 
liturgie/kult  a o fic ium/obřad. Shrnout  veškeré liturgické úkony pod po jme m 
„křesťanský kult “ se mi zprvu zdálo mírně pejorat ivní.  Byla jsem však 
vyvedena z omylu knězem, který mi potvrdil rovnocennost  obou po jmů.  
Podobným způsobem jsem si ověř ila  i druhou dvo jici uvedených výrazů. Obě 
zjištění mi umožnila pest řejší vyjadřování,  jež je patrné i u or iginálního  
textu.   
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4.4.4. Mnohovýznamová slova 
 Př i překladu jsem se setkala s něko lika mnohovýznamovými slovy, u  
nichž jsem musela zvo lit  správný a jednoznačný ekviva lent  v češt ině.  Jednalo  
se zaprvé o slova,  jejichž pravý smysl nebylo těžké odhalit .  Mezi ně patř í 
např íklad španělské „pr imit ivo",  které lze do češt iny přeložit  jako  
„pr imit ivní“ či „původní“,  „prvotní“.  Vzhledem k negat ivním konotacím,  
které první var ianta vyvo lává, a k ustálenost i obratu „prvotní křesťanství“,  
„prvotní církev“, byla vo lba snadná. Podobně tomu bylo  u spo jení „elementos 
indígenas“,  jež nabízí překlad jako „indiánské“ či „domorodé prvky“.  
Vzhledem k dávné době, která je v př ís lušném odstavci popisována (k 
objevení Ameriky došlo  až mnohem později)  je vo lba správného ekviva lentu 
opět jasná.  Je však také t řeba zmínit  jeden výraz,  který vyžadoval důkladně jš í 
analýzu – „mimos“. Tento výraz se v textu vyskytuje ve spo jení 
s pohanskými, obscénními zpěvy, tanci a gesty,  jež ve španělských 
slavnostech přet rvávaly po dlouhou dobu po nástupu křesťanství.  Na prvn í 
pohled by se tedy dalo toto slovo pochopit  jako „mimika“,  tedy „gesta“,  jak 
udávají běžné, méně důvěryhodné slovníky.  Já jsem se však rozhodla pro jiný 
význam, který lze najít  ve výkladovém s lovníku Španělské královské 
akademie.  Jedná se o  slovo „fraška“,  které podle mého názoru nejlépe zapadá 
do kontextu,  jelikož je  definováno jako „mezi Řeky a Římany, fraška,  
lehkomyslné,  většinou obscénní divadelní představení konané o svátcích“.  
Velmi podobnou interpretaci podává i „Diccionar io del uso del españo l“ Mar í i 
Molinerové (MOLINER: 1991).   
El texto se ref iere,  pues,  a danzas y cantos obscenos,  los cuales deben 
relacionarse,  sin duda, con los mimos y danzas paganos del f inal del imperio 
romano. (TO: 103) / Tento text tedy poukazuje na obscénní tance a zpěvy,  jež 







4.5 Stylistika a výstavba textu 
 Zásadní skutečnost í př i práci s překladem byly jednot livé výs ledk y 
překladatelské analýzy výchozího textu,  podle nichž jsem zařadila  text  do 
odborně popular izačního stylu.  Tomuto zjištění jsem se snažila podř ídit  již  
popsanou syntax, dále však samozřejmě také výběr slov, st yl vyjadřování a  
ostatní žánrově-stylist ické charakter ist iky.  Kromě toho jsem se také potýkala 
s následujíc ími problémy.  
 
4.5.1 Modulace a nivelizace básnických prvků 
 Modulace,  funkční subst ituce výrazu, který vyjadřuje v obou jazycích 
to  samé, avšak odpovídá jinému pohledu na danou skutečnost  či odlišné 
sémant ice v závis lost i na rozdílnost i obou kultur,  byl v mém překladu téměř  
výjimečným jevem.  Přesto zde uvádím jeden př íklad,  jenž si dle mého názoru 
zaslouží zmínku.  
Si algún día llegan a conocerse,  quizá se habrá abierto el camino para 
descubrir sus orígenes y desvelar el paisaje tan oscuro con que se nos 
presenta la historia de la música en… (TO: 89) /  
Jestliže se je jednoho dne podaří  rozluštit ,  možná se t ím otevře cesta 
k objevení jejich kořenů a vyplnění  bílých míst  v historii hudby během…   
(TP: 8) 
 V něko lika málo př ípadech jsem se také uchýlila  k nivelizac i,  tedy 
neutralizaci původního sdělení,  kdy jsem ubrala na expresivit ě or iginálu.  
Původní text  básnickými výrazy neoplývá. Vzhledem k tomu, že však češt ina 
všeobecně užívá básnických výrazů méně často než španě lšt ina,  zvo lila jsem 
na některých místech, kde se dle mého názoru české sdělení bez básnického 
výrazu obešlo,  neutrální výraz.   V následujícím př íkladu se mi např íklad 
nezdál pro český text  vhodný výraz „semínko“ či „klíček“ (španělsky 




Sin embargo, debemos precisar que el culto y su música tan perfectamente 
formados y estructurados en la época visigótica no nació de manera 
homogénea de una misma semilla.  (TO: 91) /  
Nicméně je nutno podotknout,  že zrod tak dokonale utvořeného a 
strukturovaného kultu a jeho hudby ve vizigótské době neproběhl homogenním 
způsobem na základě jediného zdroje.  (TP: 11) 
 
4.5.2 Intertextualita 
 Jak jsem již podotkla v analýze or iginálu,  je text  bohatý na odkazy a 
citace jiných děl,  dopisů a dalš ích textových dokumentů,  což je v souladu 
s jeho odborným charakterem – autor navazuje na starší poznatky,  uvád í 
mnoho konkrétních př ík ladů, písemných dokladů a obsáhlou bibliografii,  aby 
čtenář i pomohl utvoř it  si lepší představu o probírané temat ice a zároveň 
podložil svou argumentaci.  Již jsem popsala grafické úpravy lat inských c itac í 
a úpravy bibliografické.  K bibliografii or iginá lního textu je t řeba dodat ,  že 
k datu 19. 3. 2011 jsem nenalezla informace o překladu žádného z uvedených 
děl do češt iny. Především zde však chc i zmínit  t ř i př ípady práce s delš ími 
úryvky, které autor výchozího textu cituje.  Jedná se o  něko lik vět  převzatých 
ze španělského překladu cestopisu „It inerar ium Eger iae“,  něko lik veršů 
z básně o svatém Romanovi z knihy „Per istephanon“, přebásněných do  
španělšt iny a úryvek z 23. kánonu t řet ího toledského koncilu.  Pokud jde o  
cestopis,  citovaný úryvek jsem v češt ině našla na webových st ránkách 
magazínu Revue theo fil a  s malými úpravami jsem ho, s laskavým svo lením 
redakce, převzala.  Úpravy se t ýkaly mírných odchylek od textu španělského,  
kterému jsem samozřejmě chtěla být  co nejvěrnější.  Citované verše se mi 
v češt ině nepodař ilo  ke dni 19. 3.  2011 vyhledat ,  proto jsem je,  s pomocí Doc.  
PhDr. Miloslava Uličného, přebásnila sama. Stejně tomu bylo i s překladem 
koncilních ustanovení,  které však nebyly psány básnickým jazykem a proto 
byla práce s t ímto úryvkem o poznání jednodušší než zmiňované přebásnění.   
 Důležit é bylo také zpracování t ř í určit ých bibliografických odkazů 
uvnit ř textu.  Jedná se o  odkaz na Bibli,  na již zmiňovaný cestopis poutnice 
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Eger ie a na dílo  „Per istephanon“ básníka Prudent ia.  U žádného z těchto 
odkazů autor v závorce neuvádí bibliografické úda je.  Pokud jde o odkaz na 
Bibli,  předpokláda la jsem, že by se číslování nemělo liš it  ani v českých 
překladech, což se mi po nahlédnut í do něko lika různých var iant  Bible 
potvrdilo .  Proto jsem odkaz pouze upravila podle českého úzu.  
El propósito  de San Pablo de venir a  España, manifestado en su carta a los 
romanos (15, 24; 15, 28),  … (TO: 90) /  Vzhledem k tomu, že měl  svatý Pavel  
v úmyslu navštívit Španělsko, jak je patrné z jeho listu Římanům (Řím 
15,24.28),  … (TP: 9) 
 Zbylé dva citované úryvky se s nejvyšší pravděpodobnost í vztahu j í 
k dílům uvedeným v bibliografii ke kapitole,  proto jsem k citacím př ipo jila  
patřičně upravené bibliografické odkazy.  
Así,  la frase que vemos  en 24, 8,  y está repetida en 24, 1: «dicuntir ymni nec 
non et  antiphonae, et f iunt orationes cata singulos ymnos uel  antiphonas»,  
debe traducirse:… (TO: 100) / Proto by měl překlad věty „dicuntir ymni nec 
non et antiphonae, et f iunt orationes cata singulos ymnos uel antiphonas“ 













 Jak stojí na samotné zadní obálce knihy, z které překládaná kapito la 
pochází,  je jejím adresátem široká laická i odborná veřejnost .  Tomuto faktu,  
jemuž je př izpůsoben výchozí text ,  jsem se snažila analogicky př izpůsobit  i 
text  překladu. Hlavním c ílem tedy bylo vytvoř it  funkčně ekviva lentní text ,  
který by v českém prostředí plnil stejnou funkci jako původní text  v prost ředí 
španělském. Pracovala jsem na zachování žánrově-stylist ických norem,  jež se 
projevují především v oblast i synt axe a lexika a  jsou charakter ist ické pro 
odborně popular izační styl,  což se mi podař ilo ,  aniž by výs ledný text  ut rpěl 
značnější rozšíření.  Také jsem usilovala o  adekvátní převod všech osobitých 
prvků textu,  např íklad stylu,  ve kterém je  zpracovaná bibliografie a z nějž je  
patrná snaha o kontakt  s adresátem. Př ípravná část  (stylist ická analýza textu,  
konzultace a další způsoby vyhledávání a ověřování informací) ,  která 
předcházela samotnému procesu překladu, byla vzhledem k vysoké 
nasycenost i výchozího textu reáliemi,  odkazy a cit acemi velmi náročná, stejně 
jako zapracování získaných informací do překladu s př ihlédnut ím 
k rozdílnému, tedy českému adresátovi.  Potýkala jsem se také s překladem 
básnických úryvků – má práce byla tedy velmi pest rá a mnohé jsem se př i ní 
naučila.  Věř ím, že se mi podař ilo  vytvoř it  přehledný a srozumit elný text  a že 
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